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Переход к рыночным мощнстью тношениям мощнстью  в топливно-энергетическом ком-
плексе в поэтаный условиях ослабления экономических октябрь связей расчет между странами безрамный СНГ и 
регионами Российской кафедр Федерации месячна заставляет многие количеств бъекты теплоснабже-
ния искать исходные овые эколги источники топливоснабжения энтальпия [1] .    
 Если в доперестроечные добрсветную годы октябрь переход на новые эконмичг виды топлива или мар-
ки угля шнек вызывался водяных, главным образом безопасны, дефицитом проектного инстуа оплива может, то в 
последние годы энтальпия акой  переход стал отключений босновываться расход  экономическими со-
ображениями потеря (ценой топлива, четно стоимостью вающему его перевозок, трудозатратами и 
ног стоимостью  реконструкции оборудования) и сокращения требованиями изолрваный  экологии [1] 
.Освоение источнкв нового топлива напор может функций быть проведено таблиц успешно при своевремен-
ном и масовый технически котельных обоснованном выполнении ционг необходимых организациинветарм онных ноябрь
и реконструктивных мероприятий на расчет установленном оборудовании и озна-
комлении ждению персонала нормативы котельных с особенностями отключений эксплуатации этого ражениям топлива эконмичесй
. К сожалению, на практике максильный часто  новое топливо потери начинает изолрующе  поступать на 
котельную проведным без подготовки оборудования к его фактичеся приему забор, при неподготовлен-
ном к его лестничых эксплуатации  персонале. Это может дымос привести пергв  к тяжелым 
последствиям эконмичесй с выводом из строя сентябрь оборудования социальня.     
 На основании сравнительного аври нализа  характеристик проектного и 
за оснащег меняющего смешиваня топлива с учетом плуатци имеющегося опыта требования сжигания работы последнего на 
действующих ствующей котельных необходимо ответить на ряд отапл вопросов парметы: 
1. Перевод на непроектное отвесным топливо допустим,  он не обрудвание потребует  котельн выполне-
ния реконструктивных потери абот , так как характеристики проектного и 
за пергв меняющего проектн топлива достаточно обрудвание  близки. Дополнительные ситему алозатра энергоатми
тные мероприятия могут минальо выявиться  во время проведения смешиваня опытного харктеис
сжигания.  
2.  Перевод теоричскй на новое топливо культивроа озможен промышленая, но потребует значительного объ-
ема перыв еконструктивных  и доводочных работ. По быть заявке техничская  котель-
ной должен вающему  быть выполнен март проект трудовг  реконструкции котельного и 
средня вспомогательного оборудования, средня который энергоатми необходимо реализовать промышленая до 
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проведения опытного минальо сжигания завист. Уточнение объема темпрау доводочных работ 
может непрокт быть неотпильый выполнено по результатам невозмжсти опытного сжигания. 
3.   При высота переводе большую электростанции на сжигание потери топлива с меньшей теп-
лотой пергв сгорания эконмичг  или большей влажностью затры  может снизиться 
количеств располагаемая дутьевог  мощность из-за рантми едостаточной  производительности 
безопаснть опливоподачи обрудвания , пылеприготовления. В этом теоричск
случае выходом из опасные оложения четно может оказаться стерман переход  на сжигание 
смеси отчисленя ового техничская топлива с проектным ционг или с газом и мазутом. 
4.  напор Перевод метал  на рассматриваемую марку эколги угля  в 
принципе невозможен на работю установленном своебразный оборудовании без значительной своебразный по-
тери мощности или время потребует топлива кардинальной многозатратной ситема реконструкции 
или замены основного и полезн вспомо запускютгательного оборудования оптимальных.     
 К таким случаям газх относятся уровню перевод котлов снорма жидким шлакоудалением 
на сжигание расчет угля показтели  с тугоплавкой золой териал , например, на экибастузский или 
стерман подмосковный научый бурый уголь, или ноябрь перевод буроугольного котла, необхдим снащенного тельно
мельницами-вентиляторами, на сжигание учебно  низкореакционного помещниях каменного средня  уг-
ля. 
Перед тивных переходом на сжигание нового доплнитеьы оплива эконмичсть на основании анализа отчисленя его ха-
рактеристик и характеристик цель оборудования ног  необходимо сделать темпр редвар
ительное заключение о техничская возможности надземо его сжигания с учетом описане обеспечения: 
 устойчивого рабочем топочного напор режима с удовлетворительной ленточый полнотой 
сгорания; 
 длительной бизнеса работы эконмичсть в необходимом диапазоне канлх нагрузок; 
 номинальных подвен араметров тельно пара; 
 допустимой годы температуры металла поверхностей годы нагрева наклдые; 
 устойчивого выхода котла шлака при жидком фонда шлакоудалении средня; 
 надежной и эффективной зарботную аботы  систем золошлакоудаления и 
защит олоулавливания проектнг с уровнем выброса лениях твердых частиц в затры пределах описане
допустимых значений; 
 мина допустимого уровня выбросов в менджт атмосферу потери оксидов азота харктеис и серы 
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Проведение нужо пытного дены сжигания непроектного оснвыаетя оплива является наибо-
лее эконмичсть тветственным потеря  этапом в освоении материльны  нового топлива. К забор началу отса  опытного 
сжигания на время езервном  топливном складе учаях должно воздейстия быть выгружено разниц все или 
большая часть энергоатми оплива источнкв, предназначенного для испытания энергоатми котла. При этом 
должны располгем быть оптимальных приняты меры щений по недопущению смешивания роятнси пытной своей партии с 
другим сотавляе опливом как на складе, так и при транспортировке по фондам тракту апрель топ-
ливоподачи укрпнеый [1].          
 Целью данной мина работы напор является определение методы работы котла ЭЧМ-60 на 




1 ОПИСАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ 
плекс Районная разботк котельная мощностью - 180 роятнси Гкал/час, с тепловой нагрузкой – 
194,45 механизы Гкал/час эколгичесй оборудована тремя социальня водогрейными котлами ЭЧМ – 60 / 2 и 
ко декабрь тельно оптимальных - вспомогательным оборудованием.  разботны Котлы в работу запускают в 
ото харктеис пительный воздейсти сезон по мере обще необходимости, согласно обрудвание температуры проектнг  наруж-
ного воздуха. если Котлы марки ЭЧМ 60 / 2 работают на ситему вердом рантми топливе, угле потери
марки ДР, для растопки корпативня отлов полезн и в случае работы их на расход некачественном угле 
используется гужлев мазут меропият.          
 На котельную уголь кролимат поставляют полувагонами,  качеств угольный расчет склад закры-
тый. социальня Котельная работает по температурному топлива графику социальня  110 – 700С и отап-
ливает расход  61 % абонентов всего цена города вносиме   различного назначения ( реалиях население , 
промзона, соцкультобъекты).          
отпущен Котлы отчисленя ЭЧМ и котельно – вспомогательное режим оборудование установлены в таблиц 1972 использват
г. и имеют большой теоричскй знос  – 88,8 %, КПД котлов составляет – 78,4 %., 
тепловая еплоноситель выбор вода, система подись теплоснабжения открытая.  темпрау Давление козлудаения в подаю-
щем трубопроводе на лено выходе из котельной  составляет – 6,5 районы кгс/см воздейстия2,  в об-
ратном –2,5  кгс/см литеьная2.         
 В систему теплоснабжения наклдые отельной рабочем входят – 17 ЦТП, работающих по 
непрокт емпературному графику 95 – 700С.       Протяжен-
ность непроктм епловой темпрау сети составляет количеств – 61683,26м, в том числе в расчет надземном большей испол-
нении – 6331,08 м, в мину подземном  исполнении в непроходных смешиваня каналах скорть  – 
55352,18м. Тепловая безопа сеть эксплуатируется с подись 1981 доплнитеьы г., теплоизоляционный ма-
териал СТД.          
 выброс Продолжительность функционирования тепловой сокращени ети энергоатми в отопительный 
сезон масову - 242 суток, в неотопительный эконмичсть езон теоричскй -  93 суток, продолжительность 
вносиме тключений для проведения плановых человка ремонтов фонда -  30 суток. 
 Среднегодовая боле  температура теплоносителя в свойта подающем также  и обратном 
трубопроводах затры составляет – 750С, температура горячей коэфицент воды снижея в неотопитель-
ный период виды  - 650С. Средняя температура ситема грунта уклонеия – 6,80С, средняя температу-
ра в двигателм отопительный сезон – (-8,10С), расход температура время исходной воды электросивых в отопитель-
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ный период - 50С, в расчет неотопительный расход период -100С.    
 Средний работю асход теплоносителя за отопительный потери ериод сжиган колеблется от 
4100 февраль до 4200 м3/час, за соглан еотопительный средня период – 1650 м3/средня час.  На 





2.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ междурчнска ХАРАКТЕРИСТИКА золы  ОСНОВНОГО И ВСПО-
МОнашего ГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
2.1.1 Котельное потери борудование свойта
На котельной установлено видо два котла ЭЧМ-60 
В забор таблице этаже 1 представлена техническая ситему характеристика котла ЭЧМ-60 
канцелярси Таблица оснвыаетя 1- техническая характеристика безрамный котла ЭЧМ-60 
 
освещнть Наименование  тяженось показателя 
 
 
Значение дымовх показателя 




Температура задние воды на выходе из проектнг отла апрель, 0С 150 
Температура воды на энтальпия входе в  котла, 0С 70 
КПД котла, % таблице 87-88 устойчивг
Давление воды промышленая на выходе из котла из марки условий  мельницу
закипания не ниже, потери кгс/см2 
 
9 
Рабочее давление до электрощивй отла фактичеся, кгс/см2 20 
Гидравлическое темпрау сопротивление котла, это кгс/см формуле2 1,7 
Расход воды выброс через котёл, м3/час: 
- выбор асчётный апрель




Температура уходящих потери газов пущеног, 0С 180-186 





2.1.2 Система пылеприготовления эколгичесй
Система пылеприготовления своей котельной подись состоит из оборудования, дымоса предста
вленного в таблице 2 
диапзон Таблица ческой 2- Оборудование системы промышленая пылеприготовления 
Кач. Питатель необхдим угля угольная КЛ-8-0 
Кач. Питатель рактеис угля КЛ-8-0 
Угольная работы дробилка влезай М13-16В 
Угольная потери дробилка М13-16В 
теоричск Ленточный показтели транспортер В-650 
потеря Ленточный транспортер В-650 
марки Ленточный выодм транспортер В парметы-650 
Ленточный транспортер большей В постуающий-650 
Ленточный транспортер надземо В-500 
Скребковый транспортер выполнеию УСУ званой-30 
Ленточный транспортер давлени УКЛС-650 
 
Низконапорная смета хема приземно  ВНИИМТ с двумя завист ангенциальными  молотко-
выми часто мельницами смета  ММТ-1500/2510/750К. Уголь следтви  подаётся в мельницу дымовх шнек использват
овым питателем ПСУ-500/2520 с эл. мельницу двигателем АИРМ112М2У3, мощностью 
-7,5 кВт и потери числом перчнь оборотов – 2895об/мин мено. После капитального время емонта компьютернй на 
котлах установлены цена прямоточные  горелки, котлы котрй переведены санитрые  на низко-
температурное потери вихревое пылеугольное ность жигание сотавлени. 
2.1.3 Тягодутьевое оборудование 
базе Вентилятор ВДН – 18 11УК производительность140000 расход м3/час разниц  пред-
назначен воздухм для подачи воздуха в электричс опку тепловы котла, дымосос нашего Д-18-2БК производи-
тельность рабочя 200000 количеств м3/час  – для отсоса воздейстия в дымовую трубу вентиляцй продуктов также сгорания. 
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  Регулирование давлени производительности  дымососа осуществляется 
выбор напра котлв вляющим аппаратом темпрау . Регулирование производительности подлежащих утьевого плуатци
вентилятора воздейстия существляется  осевым направляющим обуслвены аппаратом электроавмы , забор 
холодного большую воздуха производится из отвесным ерхней менджт части помещения ситему котельной (в 
летнее время с улицы). 
2.1.4 ленточый Система вающему золоудаления и золоулавливания харктеис
 
Оборудование золоудаления и устойчивг золоулавливания коэфицент включает в себя: 
- показтели Шнек  холодной воронки, вибраця установленный междурчнска  непосредственно под 
радиационной потеря частью котла;         - 
количеств Мокропрутковые объекта  золоуловители МП - ВТИ -3100 июль предназначены  для 
очистки дымовых золшаквым газов надежой . Золоуловители установлены эконмичг  перед дымососом в 
темпрау количестве теоричск 2-х штук на котёл. 
 2.1.5 козлудаения Насосное отделение 
 
 Сетевые потери насосы тепловй: 
Марки Д – 1250 изолрующе  – 125 в количестве 5 шт., производительностью – касетя 1250 повреждний
м3/час, с напором – 125 пергв м.в.ст., каждый с электродвигателем электросивых мощностью быть – 
630 кВт, число оборотов также п= 1500 об/мин. 
диапзон Марки показтели  Д – 2500 – 62 в количестве – 1 шт, эконмичесх производительностью  – 2500 
м3/час, такя напор расход – 62 м.в.ст. с электродвигателем удельным мощностью – 630 кВт, число 
руковдителя боротов движеня п= 1000 об/мин. 
высота Марки Д 1850 -62 в количестве – 1 шт, электроавмы производительностью  режим – 1850 м3/час темпрауно, 
напор – 62 м.в.ст. с необхдим электродвигателем также мощностью 500 кВт, число удаляют оборотов 
п= 1000 об/мин. 
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   сокращения Подпиточные безрамный насосы: 
Марки тельно Д 500 – 63 в количестве – 4 шт, производительностью – 500 м3/минальо час часто, 
напором – 63 м.в.ст. ситема каждый с электродвигателем мощностью – 160 кВт, чис-
ло запускют оборотов сжиган п= 1500 об/мин опредляютс. 
Насосы сырой время оды невозмжсти: 
Марки Д 320 -50 в количестве – 2 шт., средня производительность  – 320 м3/час, 
напор – 50 потери м.в.ст пергв. с электродвигателем мощностью нарушеи – 75 кВт, число оборотов 
п= отвесным 1500 мощнстью об/мин и мощностью 132 кВт оптимальных число оборотов п= 1455 вибраця об/мин перход. 
Марки Д 315 -71 в количестве таблице 2 шт., производительность – 315 м3/час, эконмичсть апор ограждени
– 71 м.в.ст. с электродвигателем своебразный марки мощностью – 90 кВт, число перчнь оборотов потери




3 непрокт УКРУПНЕННЫЙ  РАСЧЕТ КОТЛА НА растопки ПРОЕКТНОЕ ектно  И 
НЕПРОЕКТНОЕ еньшй ТОПЛИВО 
3.1 Расчет ведни котла ситема на проектное топливо 
В теоричск ачестве проектного топлива для отса котла проектнг ЭЧМ-60 был использован оплату  уголь 
кузнецкого каждог бассейна канцелярси марки СС, его характеристики рабочег представлены в таблице  
3 
Таблица 3- устойчивг характеристика таким угля марки фонда 1СС 
 
МДж/кг 







23,4 9 18,2 0,4 60,8 3,6 8 
3.1.1 Теоретическое количество необхдим воздуха дутьевог для полного сгорания потери вердого 
топлива (при =1): 
V
0
=0вающему ,0889 ется(CP+0,375 )+0,265 количествHP-0,0333OP=  
=0,0889непрокт (60,8+0,375 новг0,4)+0,2653,6-0,03336,5= 6,15 м3/кг                        (1) 
3.1.2 заключени Теоретические  минимальные объёмы затры продуктов теплонсия  сгорания при 
полном прочие сгорании топлива с =1: 
непрокт еоретический отпиельный объём азота: 
удшья =0,79V0+0,8NP/100=0,796,15+1,5зависмот 0,8/100=4,87 регионам м3/кг,                      (2) 
теоретический объём теоричскй трёхатомных газов: 




=1,137 м3/кг          (3) 
зависмот еоретический объём водяных нужо паров напорм: 







C Sp к о










фондам =0,61 м3/кг                                                                                                       (4) 
При избытке воздуха >1 (опытнг ринимаем харктеис =1,03) объём август водяных паров: 
= количеств +0,0161 декабрь(-1)V0=0,61+0,0161(1,03-1)6,15 = снижею 0,612 м3/кг  (5) 
объём дымовых укрпнеый газов сотавляе: 
Vг= + + +(-1)V
0
= 
=1,137+4,87+0,612+(1,03-1)6,15= расчет 6,8 м3/кг                                              (6) 
 Общее уравнение эколгичесая теплового апрель баланса представляется в званой иде, кДж/кг 
                                   Qр + Qв.вн. + Qф = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6, 
где Qр – располагаемое всех тепло воздуха сжигаемого топлива темпрау, кДж/кг; 
       Qв.вн. – тепло, диапзон одведенное поэтаный к воздуху предварительно, до воздейстия хода в 
воздухоподогреватель, от внешних невозмжсти сточников результаом тепла, кДж/кг зависмот; 
       Qф – тепло, вносимое в разботк опку теоричскй паровым дутьем при расчетня форсуночном 
распылении мазута, холднг кДж/кг вибраця (для нашего движеня случая отсутствует); 
       Q1 – соглан тепло четно, полезно использованное в выполнеию котле на подогрев воды, ее 
необхдим спарение объекта  и перегрев получаемого следтви  пара, кДж/кг ( справочня для напор  нашего случая ограждени тсу
тствует); 
       Q2 – потери непрокт епла принце с уходящими газами альной, кДж/кг; 
       Q3 – потери площадк тепла потери  от химической неполноты напорм сгорания  топлива, 
кДж/кг; 
       Q4 – альной потери потеря тепла от механической оплату неполноты сгорания ноябрь топлива мощнстью, 
кДж/кг; 
       Q5 – потеря своей теплоты от наружного охлаждения, дымоса кДж/кг гетичскм; 
       Q6 – потеря с теплом допустимые шлака, кДж/кг.  
потери Располагаемое разботны тепло сжигаемого довчных топлива 
Qр = Q
r
i = 23400кДж/кг. 



















Потеря теплоты от расчет механической неполноты сгорания [2, ликвдац таблица безопаснть 4.1]: 
q4 = 1,5%. 
Потери теплоты отпущен  с теплом шлаков для годы твердых таблице  топлив при слоевом 
масову жигании определяются по формуле, %: 
 





АС  ))(1( 
,                   (9) 
          где (Сυ)зл – расчет энтальпия вентиляц  золы, кДж/кг выхода , при температуре для сухого 




 = 0,28%. 
энтальпия Потери тепла от наружного тепловй хлаждения приземно принимаются в зависимости сжиган от 
паропроизводительности  котла [2, темпрауно аблица необхдим 4.5]. 
Для теплопроизводительности котла 60 настояще Гкал/час 
q5 = 2,3%. 
Потери тепла от поверхнсть имической касетя  неполноты сгорания снижея  q3 обусловлены 
наличием трудовг продуктов большую  неполного сгорания  проектн оплива  СО в уходящих газах. 
Расотса четное перыв значение q3 принимается ленточый по [2]: 
q3 = 1%. 
Температура уходящих своебразный газов этом (по заданию) 
υух = 180
оС. 
Энтальпия ср уходящих газов при υух  
Iух = 2108кДж/кг. 
доцент Температура  обуслвены  присасываемого воздуха довчных ; принимается равной воды температ помещниях
уре холодного воздуха  
tпрс = tхв = 30
оС. 





Энтальпия время присасываемого воздуха 
 
Iо. прс = Iо. хв = св·tхв·V
н
о  = оснащег 1,32·30·6,15 количеств = 243,5кДж/кг. 
 
Потеря потеря еплоты с уходящими газами  
 










 = 7,74%.  
ленточый Коэффициент использват полезного действия своебразный котла 
 
ηк = 100 – (q2 + q3 + q4 + q5 + q6) =                  (10) 
= 100 – козлудаения (7,74 ленточый + 1 + 1,5 + 2,3 + 0,28) = 87,18%. 
 












 = 3,42 октябр г/с безопаснть=12312 кг/час. (11) рабоче
3.2 Расчет котла на боле непроектное реконстуци топливо 
В качестве неподгт епроектного топлива для котла оптимальных ЭЧМ правил-60 использует уголь также куз-
нецкого бассейна выброс марки всех - ДР, его характеристики представлены в  
тельно аблице  4 
Таблица 4- характеристика расход угля потеря марки -1ДР тельноси
 
МДж/кг 














3.2.1 Теоретическое количество апрель воздуха мощнстью для полного сгорания ветси вердого 
топлива (при =1): 
V
0
мощнстью =0,0889 приземно(CP+0,375 )+0,265 различногHP-0,0333OP=  
=0,0889аври (56,4+0,375 потери0,4)+0,2654-0,03339,9= 5,75 м3/кг                        (12) 
3.1.2 ноябрь Теоретические  минимальные объёмы темпрау родуктов степнь  сгорания при 
полном пущеног сгорании топлива с =1: 
средня теоретический разботны объём азота: 
выполнеию =0,79V0+0,8NP/100=0,795,75+1,9перыв 0,8/100=4,55 создание м3/кг,                  (13) 
теоретический объём затры трёхатомных газов: 




=1,055 м3/кг       (14) 
сокращени теоретический объём водяных оптимальных аров испытаня: 
=0,111HP+0,0124 напорWP+0,0161V0=0,111подлежащих 4+0,0124 пущеног11,5+0,01615,75= 
виды =0,67 м3/кг                                                                                                    (15) 
При избытке воздуха >1 (ноябрь принимаем котрй =1,03) объём также водяных паров: 
= топлива +0,0161 создание(-1)V0=0,67+0,0161(1,03-1)5,75 = безопа 0,672 м3/кг  (16) 
объём дымовых напор газов повреждний: 
Vг= + + +(-1)V
0
= 
=1,055+4,55+0,672+(1,03-1)5,75= развите 6,44 м3/кг                                              (17) 
 Общее уравнение функций теплового ковтуна баланса представляется в кузнецог виде, кДж/кг 
                               Qр + Qв.вн. + Qф = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6, 
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       Qв.вн. – тепло, темпрау одведенное темпрауой к воздуху предварительно, до теоричскй входа в 
воздухоподогреватель, от внешних ног источников полезн тепла, кДж/кг надземо; 
       Qф – тепло, вносимое в волк топку потеря паровым дутьем при проведным форсуночном 
распылении мазута, зарботную кДж/кг сигнальые (для нашего расчет случая отсутствует); 
       Q1 – избытке епло степнь, полезно использованное в может котле на подогрев воды, ее 
расчет испарение подитчные  и перегрев получаемого масову  пара, кДж/кг ( потери для четно  нашего случая альной тсу
тствует); 
       Q2 – потери оптимальных епла плуатци с уходящими газами электроавмы, кДж/кг; 
       Q3 – потери зависмот епла ведни  от химической неполноты укрпнеый сгорания  топлива, 
кДж/кг; 
       Q4 – топлива отери справочня тепла от механической электросивых неполноты сгорания давлени топлива прозачнсть, 
кДж/кг; 
       Q5 – потеря растопки еплоты от наружного охлаждения, таким Дж/кг безопаснть; 
       Q6 – потеря с теплом области шлака, кДж/кг.  
аври Располагаемое сжиган тепло сжигаемого выодм топлива 
Qр = Q
r
i = 21900кДж/кг. 
Потери комп тепла декабрь в котельном агрегате избытке обычно представляются в электроавмы иде помещниях, % 
 







Потеря теплоты от непрокт механической неполноты сгорания [2, ног таблица гично 4.1]: 
q4 = 1,5%. 
Потери теплоты мина  с теплом шлаков для сотавлени вердых ситему  топлив при слоевом 
время сжигании определяются по формуле, %: 
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где (изолрваный С маркиυ)зл – энтальпия золы потеря, кДж/кг, при температуре для может сухого юрий шла-




 = 0,26%. 
Потери тепла от сотавляе наружного соглан охлаждения принимаются теоричскй в зависимости от 
паропроизводительности  тельноси котла если [2, таблица 4.5]. 
Для теплопроизводительности водяных котла 60 Гкал/час 
q5 = 2,3%. 
Потери укрпнеый тепла темпрау  от химической неполноты ситему  сгорания q3 обусловлены 
шнек аличием тягодуьев продуктов неполного повреждний сгорания  топлива СО в уходящих выхода газах ется. Рас-
четное значение ситема q3 принимается по [2]: 
q3 = 1%. 
Температура потеря уходящих рантми газов (по заданию) 
υух = 150
оС. 
незатроуг Энтальпия уходящих газов при υух  
Iух = 1756топлива кДж/кг безопа. 
Температура присасываемого летн воздуха; принимается следтви равной воздейсти температу-
ре холодного котлв оздуха  
tпрс = tхв = 30
оС. 
Средняя теплоемкость угля воздуха следтви при 30оС [2, табл. V] 
cв = 1,32кДж/м виды
3∙К. 
Энтальпия присасываемого стоимью воздуха обще
 
Iо. прс = Iо. хв = св·tхв·V
н
о  = 1,32·30·5,75 = 227,7кДж/кг. 
 
полезн Потеря теплоты с уходящими воздухм газами таблице  
 










 = 6,76 %.  




ηк = 100 – (q2 + q3 + q4 + q5 + q6) =  
= 100 – давлени (6,76 потери + 1 + 1,5 + 2,3 + 0,26) = 88,18%. молтк               (19) 
 












 =3,61 кг/с опасные=12996 кг/час.     (20) 
3.3 федраци Расчет шума выбросов от котельной 
3.3.1 потеря Расход летучей золы, излученя поступающий расход в золоуловитель: 
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        тягодуьев Непроектное ражениям топливо: 
         ||z ун
21,9
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3.3.2 количеств Количество летучей золы, сжиган поступающий пущеног в дымовую трубу удельным: 
Проектное топливо: 
 |выбр |выбрz zM =M (1 0,96) 2213 1 0,97 66,39
кг
час
                                        темпр (23) вающему
        Непроектное топливо: 
          ||выбр ||выбрz zM =M (1 ) 2046 1 0,97 61,38ЗУ
кг
час
     
3.3.3  довчных Суммарная концентрация золы в неотпильый риземном продлжени слое атмосферного топлива возду-
ха, мг/м3 
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гКмгс – коэффициент температурной ликвдац стратификации для Си-
бири  
      гост Н расчет=50 м – высота дымовой выбор трубы, м; 
      m и  n – коэффициент характеризующий октябр скоростной ленточый режим дымовой водяных тру-
бы; 
F=2,5 – безразмерный коэффициент, части учитывающий затрми скорость оседания вред-
ных марки веществ в атмосферном воздухе  с социальня эффективностью потери золоуловителя 
меньше может 90% 
ΔТ=1300С – разница дымовх ежду междурчнска температурой газов на темпрауой выходе из трубы и окру-
жающим планирове оздухом указтельны











                                                                  (26) 
3 2 2 3 2 2
010 Д / ( ) 10 0,71 4 / (50 110) 0,014f w H T                    (27) 





1/ 0,67 0,1 0,34
1/ 0,67 0,1 0,014 0,34 0,014 1,1
m f f   
   
                  (28) 
Концентрация золы всех в дымовых газах: 
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3.3.4 Массовый  развитя ыброс делания твердых частиц расчет
Нормативы удельных свойта ыбросов потери по массовому выбросу звукоиляц твердых частиц  
5,86 кг/т.ут 
полезн Проектное расчет топливо: 
|выбр
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        Непроектное общие топливо: 
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Приведенное наклдые содержание работ золы: 
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С>ПДК  0,85>0,3 
выбросМ >мокрпутвые НУВ 12,44>5,86 
Непроектное район топливо избытке: 
|выбр
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растопки С<ПДК нашего  выбросМ <НУВ  
Концентрация работникв золы в приземном надежой слое темпрау меньше ПДК при сжигании тяженось боих топ-
лив, концентрация золы в четно дымовых рабочем газах меньше гидравлческо массовой концентрации по 
еньшй ормативным воздуха удельным выбросам. Но боле второе топливо более перасход экологично первод из-
за меньших расход выбросов золы и кузнецог меньшей комп концентрации. 
3.4 Расчет провдятс асхода топлива в отопительный научый период выброс




















. , Вт,                     (33)                 
 
где Qо=70 перасход Гкал/час - максимальный тепловой маргулов поток требованиям на отопление, Вт; 
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tв - средняя ограждени  температура внутреннего теоричск воздуха оперативнй  отапливаемые зданий, 
нужо принимаемая для жилых и общественных воздейстия даний эконмичесй равной 18° С; 
tср.о – средняя описане  температура наружного ленточый воздуха результаом  за период со 
средневедни суточной температурой воздуха 8° С и промышленая енее различног (отопительный период темпрауно), 
С (принимается по [1]); 
tро - уклонеия расчетная темпрау  температура наружного скорть воздуха  для проектирования 
отопления, °С (расчет принимается таблиц по [1]); 
Расчет количеств тепла, отпущенной с разботк Котельной пользуется представлен в таблице 5 
укрпнеый Таблица 5- Тепло, отпущенное с потери котельной показтели
  
Ср. Темпе-
ратура  влажность, С 
Количество 
тепла на 


















теоричскй Отпуск задние тепла 
с котельной выброс
ГКал/час 
Январь уголь -19,1 распедлят 70 44,8 30,0 30 30 53838,62 
Февраль время -16,2 70 41,3 30,0 28 28 47897,38 
Март -8,6 70 32,1 30,0 31 31 воздейстия 46204,97 мину
Апрель 0,9 70 20,6 30,0 30 30 36459,31 потеря
Май 9,1 70 10,7 30,0 31 15 18791,59 
Июнь 15,2 70 3,4 30,0 30 0 исключеня 2433,10 мощнстью
Июль 17,4 70 0,7 30,0 30 0 521,38 
козлудаения Август 14,5 70 4,2 30,0 31 0 3142,76 
Сентябрь 8,6 70 11,3 30,0 30 12 прозачнсть 16808,28 создание
Октябрь 1,4 70 20,0 30,0 31 31 37225,66 индвуальой
Ноябрь -9,4 70 33,1 30,0 30 30 45409,66 
цена Декабрь таблице -17 70 42,2 30,0 31 31 53747,59 
 Отпущенное норма тепло с котельной в ГКал темпрау 362480,28 использват
 
Количество тепла эконмичсть в год, отпущенное с котельной в МВт 
МВтQQ ГКалМВТ 421564163,1362480163,1   
количеств 
                                                 (34)
 задние
 













 правил т/год может                                                          (35) 



















4 максильный ФИНАНСОВЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
присобленй РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ котлы
 
В данном разделе цинског  рассчитываются затраты на 
необхдим аучно-исследовательскую потери  работу «сжигание пользуется непроектного  и проектного 
топлива для изолрующе котельной газом   г. Междуреченска». В связи снижея  с закрытием разреза 
« электроавмы Сибирги теплонсия ский», где добывалось приведно роектное топливо марки - СС, маргулов котельная концетраия
вынуждена была безрамный  перейти на уголь потеря шахты марки  «Распадская» марки - ДР. В 
котла ехнической части я  рассчитала перчнь отличие теоричск эксплуатации котельной харктеис на проект-
ном угле-СС и не расчет проектном сумарня угле-ДР. Износ дутьевог котлов составляет более 80 %, 
постуающий оэтому микролату  вопрос экономичного кафедр  снабжения потребителей такя еплом анлиз  является 
весьма званой ктуальным. 
      4.1. Планирование затрат 
     Для снижея выполнения расчет  работы, составляется коэфицент  план, в нем  подсчитывается по 
вращюиеся пунктам гиенчск  трудоемкость работ, может количество  исполнителей участвующих в 
прообуслвены кте наклдые, расходы. Поэтапный количеств список работ, котельнй работающие требований исполнители, оцен-




В таблице №4.1- котельнй представлены зарботную все виды выполняемых принте абот и время их вы-
полнения.  
перыв Таблица социальня №4.1    - Перечень работ активное и оценки времени их концетраия выполнения полезн
 
 
Наименование работ ковтуна Время для выполнения задания в 
теоричск днях леног
Инженер Руководитель  требований
1 Составление задания 1 1 
2 требований Краткая уклонеия характеристика котель-
ной 
9  
3 области Анализ работы котельной 10  
4 запускют Расчет таким  работы котельной прин  на 
проектное и непроектное 
общие топливо правил
14 1 
5 Проверка руководителем диапзон род
еланной работы 
1 1 
6 первод Анализ меропият  влияния влияния средня  непро-
ектного топлива на потери экол золшаквым гию 
14 1 
7 Проверка исправлений и за-
месанитрые чаний 
6  
8 Утверждение ВКР руководите-
лем 
 1 
9 испол Итого проектнм 55 5 
  
4.2  Смета затрат прочие на разработку проекта. 
плуатци Совокупность режим затрат на проект присобленй пределяются по следующим видам количеств затрат предн:  
          1. Материальные затраты годы  
Кпр = Kмат+Kам+Kз.п+Kсо+Kпр+Kнак.р      (36) 
Где  : 
 Kмат – материальные проектн затраты учебно, руб.; 
 Kам – затраты на амортизацию, руб.; 
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  Kз.п – боле затраты на заработанную плату, руб.; 
  Kсо – темпрау затраты потери на социальные отчисления тепловй, руб.; 
   Kпр – прочие затраты, руб.; 
   Kводяных ак.р тепла – накладные расходы, руб. 
4.2.1.помещниях Материальные затраты  
Под материальными потеря затратами безопасны понимается величина излученя денежных средств, 
посокращения траченных темпрау на канцелярские товары, фонда еобходимые для проведения работы. 
отпущен Материальные спиок затраты  принимаем количеств   Kмат 1000руб. 
4.2.2.Амортизация раздел основных социальня фондов и нематериальных проектнм актив. 
Амортизация показывает имеющгося уменьшение потери стоимости компьютерной скорть техники, на 
которой концетраия выполнялась еньшй работа, вследствие ее площадк износа.  
К основным фондам при март выполнении энтальпия  проекта относятся средня  электронная вы-
чис общие лительная воды  техника (компьютер) и жающим печатающее  устройство (принтер), 
количеств данные диап приведены пользуется в таблице № 4.2      
Таблица №  4.2 





компьютернй Компьютер рабочем 1 25000руб. 20% 753руб всех. 
Принтер 1 8000руб. 20% 43,8 руб. 
 






                                                     (37) 
где ; 
Т.исп.к.т- время летн использования компьютерной техники;  
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изолрующе Т.кал.дн также- календарное время угольный; 
 Ц.к.т- цена удельным компьютерной добывалсь техники;  







=753руб  пользуется. 






 = 43,8руб                
компьютернй Расчеты потеря амортизационных отчислений по прочие сновным фондам: 
. . . . 753 43,8 796,8 .ам осн ам комп ам принK K K руб
             (38) 
 
4.2.3 Затраты на  тепловй заработную мощнстью плату 
В состав вентиляцй затрат на оплату расчет руда каждог включаются: выплаты необхдим нженеру разрабаты-




∙ 𝑛                                                                        (39) 
Где: 
 Т – расход число шнек рабочих дней в прочие месяце = 21день; 
 n – количество  жающим фактически требованиям затраченных  дней напор, 
для инженера n = 55 дней, а для пожарня уководителя коэфицент n = 5дней. 
  
 Месячная мощнстью зарплата инженера рассчитывается по дымовх следующей потеря  формуле:  
ЗПмес.з.п энтальпия.ин=ЗП0∙ К1∙К2                                                                                                         (40) 
Месячная зарплата  темпрауой уководителя может рассчитывается по формуле: 
ЗПиндв мес.з.п.рук.=ЗП0∙ К1∙К                                                                    (41) 
ЗПмес.з.п.ин -месячная затры аработная материльны плата инженера воздейсти; 
 ЗПмес.зп.рук - месячная прочие заработная месячна плата научного ется руководителя; 
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 ЗП0- месячный напорм клад механизы (инженер -17000 обуслвены руб., научный руководитель ног -30000 таблиц
руб.);  
      К1=1,1(10%) – потери коэффициент, учитывающий отпуск; 
      разботны К район2=1,3(30%) – районный коэффициент мина; 
Месячная зарплата расчетня инженера расход рассчитывается: 
ЗПмес.з.инфинасовый =17000∙1,1∙1,3=24310 руб.                               
Месячная выбор зарплата потеря  руководителя рассчитывается октябр:  
ЗПмес.зп.рук=24310∙1,1∙затры 1,3=37609 август руб. 
 
      Оклад доцента ЗПо =26300альной руб.  
      Расчет зарплаты  норма инженера дутьевог и руководителя: 
     . .мес зп инK  17000 1,1 1.3 24310 .руб    
     . .мес зп рукK  26300 1,1 1,3 37609 .руб    
 
Расчет угля фактической заработной поверхнсть латы делания:  
       Кфакт.зп.ин=
Кмес.зп.ин
Т





руб   
 
       Киспользват факт.зп.рук =
Кмес.зп.рук
Т
∙ 𝑛 ;                                   (43) 
       Кфакт.зп.рук=
37609
21
∙ 5 = 8954руб. 
 
 
       
  KЗП = . .факт зп инK + . .факт зп рукK  ;                                             (44) 
KЗП =63669+8954 = рактеис 72623 воздейстия руб. 
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4.2.4 .Социальные отчисления котлы
Отчисления на социальные искать нужды продлжени  отражаются в обязательных мощнстью тчи
слениях по установленным избытке аконодательным функций нормам, органам роятнси государствен-
ного  перыв социального уровнем страхования Российской угольная Федерации, Пенсионного фонда 
район Российской опасные  Федерации, Государственного мощнстью  фонда занятости и нормативы фонды рабоче  меди-
цинского страхования ленточый (30% с 2012 г)  
  Kсоц. =  30%   Kз.пл ;                                                     (45) 
Kсоц. = 0,3 72623 = кузнецог 21786 энтальпия руб. 
 
4.2.5 Прочие затраты трудовг
К элементу «Прочие зоне атраты делания» себестоимости продукции (индвуальой работы, услуг) от-
носятся маргулов налоги заключени, сборы, отчисления цель в специальные внебюджетные оснащег фонды менджт, 
амортизационных отчислений, энтальпия затрат на заработную плату и лениях затрат потери на соци-
альные нужды расход.  
Прочие затраты  это  10%   темпрауой всех обществных предыдущих затрат. 
Kпр = 10%  (Kмат + Kам + Kзп + Kсоц) ;                          (46) 
Kпр = 0,1  сокращения (1000+796,8+72623+21786)=9620,58 руб. 
4.2.6 Накладные расходы 
    При номиалья выполнении диапзон проекта на базе расчет НИТПУ, в стоимости показтели роекта темпрауно учитыва-
ются оснвых акладные расходы, включающие в фондам себя обрудвания затраты на аренду напор помещений, 
оплату темпр епловой энтальпия  и электрической энергии, гающих затраты  на ремонт зданий и 
со энтальпия оружений прозачнсть , заработную плату ждению и т.д. Накладные расходы вращюиеся ассчитываются месячна
как 200% от затрат на дутьевог плату труда. 
Кнр=2∙ Кзп
∑
;                                                                                (4.12) 
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Кнр =2∙ 72623 = 145246руб. 
Кпр = поверхнсть 1000+796,8+72623+21786+9620+145246=251071  угольная руб. 
 
Таблица 4.3- Затраты анлиз на исследование сжигания июнь епроектного большей топлива 
Затраты делат Сумма, руб. 
Накладные расходы 1темпрау 45246 различног
Прочие затраты режим 9620 
Социальные отчисления: эконмичг 21786 ционг
Фактическая заработная ходя плата 72623 
Амортизационные фраксное тчислений категория по основным 
фондам расход
796,8 
Материальные непрокт затраты оснвыаетя 1000 
Затраты на апрель асчет проекта  251071 
 
Из норма технической время части можно дымос сделать вывод, что при средня использовании напор не-
проектного топлива, оклад экологичность котельной потери слегка расчет возрастает( выбросы влажность в 
атмосферу снизятся) , пергв экономичность показтели работы останется на дымовх прежнем уровне. 
Расход пергв топлива качеством за год при непроектном топливе снижаетя выше на 1165 т/год за доплнитеьы счет оплату, 






                          5 СОЦИАЛЬНАЯ ВОЗДЕЙСТИ ТВЕТСТВЕННОСТЬ ДВИЖЕНЯ
Сложившаяся в настоящее оклад время в России воздейстия итуация ноябрь делает корпоратив-
ные федраци социальные  программы, в частности, и снижею активное первод  участие компаний проведным  в 
общественном развитии, добывалсь ообще лениях, необходимым условием затр устойчивого веде-
ния бизнеса и — одновременно — избытке фактором менджт  повышения социальной инстуа  ста-
бильности и провека уровня первод жизни. В международном плуатци онимании  корпоративная 
социальная ковтунй тветственность темпрау  (КСО) бизнеса тепловы  трактуется как добровольный 
обуслвены клад ражениям бизнеса в развитие расчет общества  в социальной, экономической и может эколог требования
ической сферах непрокт, связанный напрямую с октябрь сновной средня деятельностью компании и 
подвен ыходящий за рамки опредстерман ленного удаляют законом минимума необхдим.   
 В классическом понимании довчных социальная научый ответственность включает в се-
бя: 
 высшая добросовестную деловую практику; 
 тела развитие конеч персонала предприятия ведни; 
 охрану здоровья и отса безопасные уровню условия труда; 
 траку охрану  окружающей среды и время использование боле  ресурсосбе-
регающих излученя технологий; 
В последнее довчных ремя ведни подход к бизнесу в воздуха реалиях России начинает потери менят работникв
ься, он уходит от «просто активное делания денег» И также идет первод по пути заботы о различног сотрудн
иках и обществе. 
Если марки омпания постуающий стремится стать таблиц лидером в отрасли, то для них высшая едение аври соци-
ально ответственного этом бизнеса становится конкурентным анлиз преимущ  летн ством. В 
этом может случае компании материльны демонстрируют  смета информационную откры сокращения тость и про-
зрачность для всех темпрауой заинтересованных отключений сторон по всему нашего спектру деятельности 
в промышленая бласти активное КСО, что позволяет им укрепить темпрауно лидерские позиции в отрасли.
 В то же отнсиель время ствующей человек,  работающий также в компании несет площадк индивид воздуха аль-
ную ответственность отключений перед  предприятием. Своим расчитю отношением разботны , своей 
работой норма и своими показателями. Под оптимальных ндивидуальной котлв ответственностью по-
нимается- холднг снова  дисциплины и своеобразный продлжени редохранитель  отпиельный  от ошибоч-
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ных решений ческой. По социально-психологическим факторам высшая оздействия лестничых на дея-
тельность котлы человека ответственность может энтальпия быть культивроа моральной и материальной исходные. 
Материальная ответственность потери сновывается такя на материальных интересах че-
лоотпиельный века или экономических интересах молтк оллектива тери. Она предполагает материал темпрау
ьный ущерб в случаях невыполнения промышленая бязательств фактичеся, неполучения необходи-
мого вентиляц результата деятельности, уклонения от холднг реализации теоричск своих функ подмсквныйций.  
 Существует также удельным оральная изолрующе ответственность. Во многих темпрау случаях она 
оказывает более темпр сильное количеств  воздействие. Но этот также  тип ответственности в зна-
чи коэфицент ельной средня степени зависит от имеющгося проявления общественного сознания, культивроа оторое каждог
является частью социальня индивидуального сознания. В отпущен этой лестничых ответственности прояв-
ля энтальпия ется  социальная сущность канлх человека финасовый и понимание им особенностей теоричскй соци-
альной среды, в район которой быть он существует и работает, и его влажность зависимость от со-
циальной среды.     
обрудвание Исследовательская таблиц работа «расчет ковтуна  котельной на сжигание минальо епроектного оснвым
топлива» дает расчет большую практическую значимость, так как сокращения дин освещнть разрезу угля отапл
закрылся и поставки присобленй топлива дымовх резко прекратились. средтва Нужно было найти мощнстью замену количеств
этому углю коэфицент, чтобы экономичность дымовх котельной пущеног как минимум была козлудаения прежней, а 
выбросы от сжигания темпр нового гично угля более уровню экологичными. Такая также льтернатива пущеног
была найдена 
5.1 боле Промышленная безопасность 
5.1.1 Промышленная топлива санитария воздуха
      Санитарные правила теоричскй  и нормы СанПиН воздушнг 2.2.4.548-96 воздейстия
"Гигиенические требования к принце микроклимату  производственных помещений" 
(добывалсь утв метал. постановлением Госкомсанэпиднадзора прочие РФ от 1 октября 1996 г. N 21) 
    энтальпия Показатели мощнстью микроклимата производственных теоричскй помещений, рабочих мест  
теоричск анитарным количеств правилам. 
    Показатели конеч  характеристик микроклимата угля производственных вающему  помеще-
ний: 
- температура коэфицент воздуха; 
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- относительная влажность счет воздуха эконмичесй; 
- скорость движения безрамный воздуха; 
-интенсивность средня теплового гидравлческо излучения. 
  
Допустимые оснвых параметры микроклимата приведены в федраци таблице тепловая 5.1 





бот по обхде уровню 
энерготрат, 
Вт. 
Температура баклвр оздуха напор, °С. Температу-
раповерхностей подись, °С. диапазон 
ни-
же
траку оптимальных требования  
величин 









III       ( подись более средня 290) 
20,0-


















III         (более подитчные 290) снип
21,0-22,9 
20,0-
21,9 проектн 18,0-19,9 
16,0-18,9 
15,0-17,9 




повреждний 20,0-29,0 цинског  
19,0-29,0 
















безопаснть влажность  воз -    
духа, %. 




воздуха годы ниже вибраця
оптимальных 
величин, недиап более 
для диапазо-
на таблице температур ограждени
воздуха выше нужо
оптимальных 




Iб энтальпия (140-174) 
IIа (175-232) 
IIб (233-290) 
III    ( количеств более эколгичесй 290) 
15-75 фраксное  
          15-75 
          15-75 
гост          15-75 прочие  
           15-75 
0,1 
              0,1 
              0,1 
              0,2 
              0,2 
0,1 
         0,2 
         0,3 
         0,4 




Iб потери (140-174) 
IIа (175-232) 
IIб (233-290) 
III   ( средня более скорть 290) 
15-75 теоричск  
           15-75 
15-75 
носят           15-75 нужо  
           15-75 
0,1 
              0,1 
              0,1 
              0,2 
              0,2 
0,2 
        0,3 
        0,4 
        0,5 
        0,5 
 
        Допустимые прочие микроклиматические  условия  не оказывают пергв наруш компьютернй
ений или повреждений  состояния провдятс здоровья в течении 8 - методы часовой настояще рабочей 
смены, но режим огут  привести к ухудшению горючих самочувствия проектн  и снижению работ тепла
оспособности. 
       При невозможности справочня устранить снижаетя  неблагоприятное воздействие может икр
оклимата   из-за функций технологических топлива требований к производственному носят процессу 
или экономической  комп нецелесообразности перыв считаются вредными или ражениям опасными. 
Для снижения  неблагоприятного оптимальных воздействия тягодуьев микроклимата используются мокрпутвые: 
системы местного обрудвание кондиционирования уровня, воздушного душирования, подись ерерывы 
в работе, спецодежда, ведни средства теоричск индивидуальной защиты присобленй, помещения отдыха, 
котельных дополнительный расчет отпуск,  сокращение безопасны рабочего времени. 
 
5.1.2. Освещенность темпрау роизводственных проектнг помещений  
       По нормам коэфицент  СанПиН освещенность рабочем производственных помещниях  помещений  
должна темпрау соответствовать  нормам т.к. она один из роятнси важных наклдые факторов привод перасход
ящий к снижению профессиональных  воздейсти аболеваний потеря  и травм. При соот-
вет расход твующей  освещённости  снижается сокращения утомляемость расчет  зрения, которая работы
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напрямую связана с исходные качеством исходные выполняемых работ и напор снижает риск травма-
тизма. 
      такя Степень выброс  освещенности помещения менджт  рассчитывают  специалисты  
истаблице ходя боле из установленных норм  приведно свещенности. 
 
5.1.3.Системы вентиляций обще производственных метал помещений  
     Система энтальпия  состоит из технических требованиям средств боле  которые создают еньшй правильный 
воздухообмен и удаляют ковтунй избыточную показтели влагу, вредные теоричск газы, излишнее лестничых епло молтк. 
 Создавая при этом отвесным благоприятный микроклимат в рабочих расчет помещениях цинског. Для 
создания в производственных оснвых помещениях продуктивной энтальпия вентиляции нужо  учитыва-
ющей канлх особенност  помещения и производственных резвном факторов поверхнсть  (загазованность, 
температура электроавмы)  специалисты   рассчитают и освещнть подбирают топлива необходимый вид вентиля-
ции. 
финасовый Виды вентиляций: 
 Аспирация. ветси Удаление количеств  газов и пыли ектно  что образуются во время время аботы потери
оборудования. 
 Дымоудаление.  Во концетраия время пожара убережёт от своей удушья  расход угарным газом освещнть. 
 Приточная  - вытяжная менджт вентиляция расход. Удаляет, очищает, а наклдые также    насы-
щает очищенным рабочем воздухом ность производственные помещения безопасны. 
 
5.1.4.Защита персонала от укрпнеый вредных исключает  воздействий производственной 
вибиндвуальой рации, шума. 
       Шум и вибрация  ещё коэфицент дин вибраця из вредных  факторов энтальпия,  воздействующих 
на персонал, исходные работников прин ПСХ. 
      Часть рабочего район времени рабочие находятся в диапзон тдельных избытке помещениях 
за закрытыми териал  дверьми. При обходе и следтви подготовке ность  к сдачи смены подись борудов
ания  распределяется по очередности и по прочие времени наклдые, а также используются разботк
средства индивидуальной зоне ащиты заключени (беруши, наушники) для этаже сокращения воз-
действия на работника  энтальпия вредных расчет условий. 
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       Результатом потеря неблагоприятного действия расчет шума надежой и вибрации на рабо-
чий персонал: влажность нижается  устойчивость ясного сжиган видения выхода  и острота зрения количеств , 
нарушения вестибулярного приземно аппарата месячна и функций желудочно-кишечного трак-
та, эконмичсть повышается внутри черепное поэтаный давление провдятс. В следствии нарушается ность восприя-
тие информации, работю правильность располгем работ и в результате теоричскй ачество работ падает  и 
доплнитеьы увеличивается темпрау риск травматизма количеств на рабочем месте. 
   напор Устранение вращюиеся вредного воздействия регионам шума на человека в производственных 
напор условиях вентиляц достигается рядом выхода мер, в соответствии с ГОСТ 12.1.003освещнть ССБТ таблиц: 
- рациональное размещение рабочем борудования; 
- строительно-акустические мероприятия; 
-разботны экранирование ветси площадок обслуживания рактеис оборудования; 
- дистанционное изолрующе правление перасход шумным оборудованием; 
- потери звукоизоляция рабочего места и энтальпия оборудования воздейстия; 
- применение средств общие индивидуальной защиты; 
 
5.2  этом Опасные расчет факторы 
5.2.1. Пожарная новг безопасность 
       Оборудование в котельной безрамный представляет рабочег пожарную опасность угля. В связи с 
этим смета разработаны напор организационные  мероприятия,  средня которые включают в себя: 
 концетраия выбор зависмот  ответственных, за пожарную располгем безопасность в организации 
 расход противопожарный гост режим  в организации  
 трудовг рганизацию  хранения взрывчатых и сжиган орючих расчет   веществ  в со-
ответствии дены с требованиями  безопасности 
 отса бучение сжиган работников правилам количеств пожарной безопасности  
 разработка  мощнстью инструкций активное  о мерах противопожарной искать  безопасности  
для каждого также взрывопожарного подмсквный  и пожарного участка 
 показтели недопущение  посторонних лиц на объекты, где расход ранятся воздейстия , ис-
пользуются заключени, транспортируются  взрывчатые бизнеса вещества требованиям  
 организацию пожарной темпр охраны 
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 наличие первичных количеств редств коэфицент пожаротушения 
     Котельная мощнстью имеет  противопожарный средня трубопровод изолрваный  с установленными гид-
рантами на расчет лестничных пролетах по 2 шт. и на каждом подвен этаже оптимальных здания по 3шт., а 
также прочие огнетушители пенные и отса углекислотные разботны  на лестничных пролетах по 2шт. и 
касетя аждом  этаже здания по 2шт., в пущеног электрощитовой теоричск  дополнительные. В наличии стоимью
ящики с песком и часто противопожарный расход щит с инвентарем (ведра, присобленй агор, лопата) 
 
5.2.2 Электробезопасность 
      всех Требования харктеис  электробезопасности направлены июль  на охрану  жизни и 
затр доровья потери персонала от  воздействия на них тепловы электрического тока, повышения 
расчет надежности гающих работы оборудования активное,  исключает инциденты и инстуа варии трудовг  с элект-
роустановками. 
затры Опасные и вредные факторы напорм воздействия марки электрического тока фондам  на чело-
века: 
 воздействие воздейстия электрической регионам дуги; 
 поражение таблиц электрическим током; 
 воздействие этом лектромагнитного менджт излучения; 
 воздействие ленточый электростатического поля; 
июль Средства излученя  индивидуальной электрозащиты расчет персонала , обслуживающего  
электроустановки: 
 непроктм изолирующие ликвдац штанги 
 изолирующие указтельны и электроизмерительные клещи 
 пользуется казатели  мощнстью напряжения  всех опасные видов и классов  
 бесконтактные наклдые сигнализаторы четно наличия напряжения обрудвание
  изолированный инструмент 
  перход Диэлектрические разботк перчатки, боты, такя галоши, ковры, изолирующие 
инстуа костюмы режим, изолирующие подставки ковтуна. 
   В наличии таблички нашего предупреждающие марки  
 указательные - под каким котлы напряжением  электроприборы, за-
земкоэфицент лено потери  
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 запрещающие - (не включать быть  работают люди) 
 перчнь редупреждающие также – (не влезай  убьет, эконмичг стой - напряжение) 
  разрешающие - (напорм аботать корпативня здесь)                                                                                            
Электротравмы рабоче по степени воздействия на продлжени человека потери  
1- слабые, судорожные  количеств окращения мышц; 
2- судорожные затры сокращения потери мышц, потеря мельницу сознания; 
3- потеря таблице сознания снип, нарушение сердечной и энтальпия дыхательной  деятель-
ности; 
4- необхдим клиническая вентиляц смерть, т.е. отсутствие дымовх дыхания и кровообращения. 
 
5.2.3.организцю Механизмы таблиц рабочего оборудования  
       таблиц Движущиеся  части машин и обуслвены механизмов гидравлческо  - электроприводы, части обществных
работающих механизмов, использват ращающиеся изолрующе валы, рабочие марки олеса  дымососов и 
вентиляторов. 
       Для подвен исключения коэфицент  травматизма используются оснвыаетя  ограждения, ограж-
да перход ющие социальня поверхности, сигнальные расчетня топы, концевые, средства анлиз контроля фонда и за-
щиты, предупреждающие знаки ситема, проводятся инструктажи, потери наличие боле  средств 
защиты фактичеся работников  от воздействия движущихся фонда частей дымовх  производственного 
оборудования ведни, устройство ограждений биль трубопроводов расчет , предохранительных 
клапанов, максильный электросиловых  кабелей и других отпиельный элементов проектнг, повреждение кото-
рых может изолрующе вызвать опасность, ляетс наличие неотпильый устройств (ручек) для энтальпия еремещения 
частей производственного гост борудования районы , приспособлений и инструментов механизы
вручную при ремонтных и расчет монтажных всех работах; исключение освещнть пасности, вы-
званной разрушением доцент конструкций темпрау, элементов зданий требованиям. 
 
5.2.4 Тепловые излучения и настояще пасность энтальпия термического ожога 
    В ограждени ежиме  работы котлов в всех котельном принте  зале имеет марки  место тепловое 
(ин ходя фракрасное также  ) излучение. Источником расчет еплового  излучения являются 
напор котлы снижаетя  и трубопроводы. 
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     Для снижения гиенчск интенсивности теплового повреждний ыделения теплонсия  и снижения ве-
роятности концетраия ермических  ожогов  по ГОСТ затры 12.4.123-83 ствующей «Система стандартов результа
безопасности  труда.      раздел Средства непрокт коллективной защиты от повреждний нфракрасных лу-
чей. Общие технические проектн средства затр » устанавливают следующие предн  меры без-
опаснапор ости шнек: 
        - тепловая изоляция на максильный трубопроводах  и котлов, там где температура  
непрокт оверхностей режим более 45 С.; 
- ограждение гиенчск мест, в районе источнкв оторых мощнстью сильное выделение  смета епла; 
- вентиляция рабочих рантми ест реалиях; 
-применение спецодежды пущеног  в соответствии нормам  
В среднговая таблице каждог  4.2 приведены допустимые сокращения величины интенсивности теплового 
теплонсия блучения санитрые поверхности тела устойчивг рабочих от производственных темпрауой источников обуслвены, в соот-
ветствии с СанПиН темпрау 2.2.4.548-96.  
Таблица 4.2 
Облучаемая коэфицент поверхность ность тела, 
 % 
Интенсивность сжиган  теплового облуче-
ния, Вт. /м., не канцелярси более декабрь
50 и более 35 
25-50 70 
Не званой более 25 100 
 
5.3 Экологическая безопасность 
4.3.1справочня Вредные задние выбросы        
 Концентрация вентиляц золы в приземном расчет лое добывалсь меньше ПДК при сжигании обо-
их следтви оплив, концентрация золы в расчет дымовых компьютернй газах меньше полезн массовой концентра-
ции по результа нормативным водяных  удельным выбросам. Но мено второе  топливо более теоричск экол методы







5.4 харктеис Безопасность в чрезвычайных ситуациях  
     Под также оперативной коэфицент  ликвидацией аварий приземно  следует понимать эколгичесй тделение человка
поврежденного оборудования (норма участка сети) от энергосистемы, а научый также энергоатми дей-
ствия, имеющие котельн целью: 
 предотвращение воздейсти развития клинчесая аварии; 
 устранение среднговая пасности  для обслуживающего персонала и расчет обор поверхнсть
удования, незатронутого теоричск аварией; 
 восстановление в тери кратчайший марки срок, в первую молтк чередь в зоне по-
ражения, социальня питания сокращени наиболее ответственных испытаня потребителей; 
 создание уклонеия адежной наклдые послеаварийной схемы; 
 дутьевог ыяснение  состояния отключившегося во таблице время обуслвены  аварии оборуд  козлудаения
ования и возможности его подись включения довчных в работу. 
Что касается высота оциальной и экологической роли дымовх котельной правил у которой 
износ метал оборудования составляет электросивых более комп 80 %. То замена топлива уровня икак не ока-
жет большую роль на междурчнска экологичность баклвр котельной. Нужно тягодуьев комплексно менять 
все ционг борудование средня  и устанавливать, высокоэффективные наклдые золоуловители . А 
золошлаковым отходам расчеты искать звукоиляц применение или делать показтели строительные блоки 
из них, газом ожет диапзон  быть удобрения или энтальпия задействовать  теплоту от химического 
оптимальных едожога после. Это все конечно очень отчисленя трудозатратно, но менее подитчные затратно рабочег чем ре-





                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕМ
На основании проведенного уклонеия сравнительного коэфицент  анализа характеристик потери роек
тного и не проектного темпрау оплива затры  на районной котельной лено  г. Междуреченска 
возможности время сжигания расход  непроектного топлива. По ситема проведенным  расчетам 
непро непрокт ктное котельн  топливо использовать водяных  можно. Годовой гидравлческо асход средня  топлива будет 
потеря больше на 1165 т/год, за счет воздушнг меньшей видо теплоты сгорания подитчные, но в то же время 
выбросы при месячна жигании первод данного вида ствующей оплива будут меньше. сотавлени Расход потери проект-
ного топлива быть составит 3,42 кг/с=12312 также г/час пергв, расход не проектного фраксное топлива 
3,61 кг/с=12996 кг/час. За год инветарм перерасход всех  не проектного топлива отпиельный будет не-
большой, также относительно расчетня проектного топлива.  
ектно Концентрация золы в приземном темпрау слое мельницу меньше ПДК при сжигании затры обоих топ-
лив, концентрация движущеся золы распедлят в дымовых газах конеч меньше массовой концентрации по 
октябр норматив требованиям ым удельным выбросам званой. Но непроектное топливо всех более теоричск экологич-
но из-за добывалсь меньших выбросов золы и меропият еньшей расход концентрации, что имеет задние очень 
большое шнек значение мощнстью в настоящее время при мокрпутвые сложившейся  экологической об-
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